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Identificación de la organización y
alcance SIG
Forestal Consultores S.A.S es una organización de consultoría
ambiental que presta servicios profesionales integrales, fue creada
en el año 2018, se ubica en la ciudad de Cúcuta, Su código CIIU
7020 (consultoría de gestión). Presta servicios actividades de
consultoría de gestión, actividades de arquitectura e ingeniería y
otras actividades conexas de consultoría técnica, recolección de
productos forestales diferentes a la madera, silvicultura y
capacitación a clientes en temas forestales para que así tomen
decisiones efectivas para hacer uso e ciente de los recursos.
Cuenta actualmente con 20 empleados entre administrativos y
operativos.
Alcance SIG
Para la empresa Forestal Consultores S.A.S se implementarán el
sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y el Sistema de la Gestión
de la Calidad ISO 9001, posteriormente la planeación de
estrategias para diseñar e implementar el SIG, acorde con modelos
y herramientas de gestión e caces que incrementen la calidad y
productividad del servicio de consultoría ambiental prestado por
la empresa. El modelo propuesto cubrirá todas las áreas existentes
en la organización (gerencia y/o administración, proyectos y
capacitaciones).
Diagnóstico de la organización
Tabla 1.  Diagnóstico de la organización. Fuente: (Vera, Baldeón &
Carpio, 2015).
Riesgos y Contexto de la
organización
Análisis PESTEL
Figura 1. Análisis PESTEL. Fuente: Elaboración propia 
Análisis del contexto interno y externo
Es una empresa con gran conocimiento en el mercado actual, sus
servicios son apoyados con nuevas tecnologías y personal
competente, además de brindar una relación y capacitación
directa con el cliente; Se cuenta con un mercado potencial, donde
las empresas conocen la importancia y el bene cio que trae
consigo la consultoría, poseen costos accesibles. No obstante, se
debe cumplir con requerimientos legales no favorables y estar
sujeto a la inestabilidad gubernamental igualmente a la gran
competencia, descon anza y menos inversión por parte de pymes. 
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Matriz Vester
Figura 2. Matriz Vester
Figura 2.1 Matriz Vester
Identificación de los stake holders
y su análisis
Figura 3. Stake holders y análisis. Fuente: Elaboración propia 
Análisis
Figura 4. Análisis. Fuente: Elaboración propia 
Aplicación del ciclo PHVA
Figura 5. Ciclo PHVA. Fuente: (Aponte & Santibañez,2017)
Proceso productivo de bienes o
servicios
Figura 6. Proceso productivo. Fuente: Elaboración propia 
Jerarquía de procesos en la organización
Figura 7. Jerarquía de Procesos. Fuente: Elaboración propia
Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes
Requisitos comunes integrables (ISO 9001
2015-ISO 14001 2015)
Tabla 2. Requisitos comunes integrables. Fuente: Elaboración
propia
Requisitos no comunes (ISO 9001 2015-ISO
14001 2015)
Tabla 3. Requisitos no comunes. Fuente: Elaboración propia 
Esquema de Bioseguridad
Figura 8. Bioseguridad. Fuente: Elaboración propia 
Gestión de recursos y operación
 Tabla 4. Gestión de recursos y operación. Fuente: Elaboración
propia 




Formulación del plan de
integración
Forestal Consultores SAS presta servicios de ingeniería y
consultoría ambiental y forestal que contribuyan a la
conservación, preservación y recuperación del medio ambiente
con calidad y seguridad y para el bene cio de todas las partes
interesadas; promoviendo la participación activa de las mismas
que permitan la mejora continua de todos sus procesos y del
sistema integrado de gestión: SGC y SGMA, para lo cual se
compromete con:
•Elaborar y mantener actualizada la Matriz de aspectos e impactos
ambientales, que permita identi car y prevenir la afectación del
medio ambiente. 
•El diseño e implementación de Programar de Vigilancia
Epidemiológicos que garanticen la seguridad y salud de sus
colaboradores durante el desarrollo de las tareas en los puestos de
trabajo.
•La plani cación, organización, aplicación, evaluación y auditoria
para el mejoramiento continuo de cada uno de sus procesos.
•El suministro de los recursos humanos, físicos, técnicos,
tecnológicos y  nancieros necesarios para el adecuado
funcionamiento de los procesos, de niendo las entradas y salidas
de los mismos, así como las actividades y metodologías de
seguimiento y evaluación
•Estandarización de los procesos mediante el diseño e
implementación de procedimientos, para garantizar que no se
presenten desviaciones que impidan el cumplimiento de las metas
establecidas o se generen impactos ambientales adversos.
Componente Norma UNE 66177
 Tabla 5.Componente Norma UNE 66177.Fuente: Elaboración
propia 




Determinar el alcance de los Sistemas de Gestión a Integrar,
buscando personal competente para su diseño e implementación,
cumpliendo con la reglamentación legal aplicable vigente. 
Con la intención de mantener y fortalecer el funcionamiento del
sistema, es recomendable que la empresa se centre en la
capacitación de sus trabajadores durante la implementación y
mantenimiento de la misma, para así brindar conocimientos
amplios en cuanto a calidad y medio ambiente. 
Con la intención de mantener y fortalecer el funcionamiento del
sistema, es recomendable que la empresa se centre en la
capacitación de sus trabajadores durante la implementación y
mantenimiento de la misma, para así brindar conocimientos
amplios en cuanto a calidad y medio ambiente. 
La empresa FORESTAL CONSULTORES S.A.S debe realizar
auditorias internas a todas las actividades que comprenden el
Sistema de Gestión Integrado, con el  n de poder veri car su
correcto funcionamiento y de nir nuevas oportunidades de
mejora para el mismo. 
Se recomienda realizar capacitaciones periódicas en sistemas
integrados de gestión, para que puedan ampliar sus conocimientos
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